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从美国开始大都市区化进程至今，地方政治权力在诸多地方政府之间的分割，及其所产生

























































易委托人和支配地位的，不是传统的精英，而是商人。”（314567 /68 9:;5<%5:4( !),=）这样，在规
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大都市区问题所应承担的责任（$%&&’(%) %)* +,(-./ 0"""1 !2）。对于郊区政府运用分区规划来
追求社区的同质性，排斥贫困人口和少数族裔人群来说，这个评论可谓一针见血。
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第二，通过产权改革调整收入规模分配。即使要素市场有效运作，但生产要素在人口中的
分布状况和所有权集中状况则决定了个人的最终收入分配。在发展中国家，资本的集中控制、
权力的不均分配、获得教育和收入机会的不均等是导致收入规模分配不平等的主要原因。如果
不采取经济体制和政治体制的全面改革，则很难打破少数人对资本的控制和垄断权力，特别是
当权力资本和金融资本联姻之后，这种互相增强的社会网络将造成整个社会体制固化，改革措
施难以为继。对于中国而言，推进产权改革需要确实保护好农民的土地使用权，防止城市化过
程中农民的合法权益受到侵犯。同时，还可以通过动态的收入再分配政策，将经济增长所带来
的资产和财富增量部分，向农村倾斜，为农村人口获得均等的收入创造机会提供必要条件。
第三，通过收入转移政策和税收政策调节城乡的收入规模分配。这两项政策是动态的收入
再分配政策的内容之一。在全面废除农业税制度的基础上，统一城乡税制，实行统一的收入税
制和收入申报制度。对低收入和贫困人口，采取收入转移方式为其提供收入支持。对于高收入
阶层，采取累进所得税制度来调节不同阶层的收入分配。
第四，通过公共投资政策提高农村人口的收入功能分配。公共投资政策改革重点是扭转公
共投资的城市偏向政策，加大对农村的公共投资。农村公共投资包括三方面内容：一是对农业
生产基础设施投资；二是对农村教育、卫生医疗和社会保障体系建设的投资；三是对农村基本
设施的投资。前两个方面投资可以提高农村人口的收入创造潜力，后一种投资可以直接改善农
村人口的生活福利。
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